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Entrevista a l'alcalde de Vimbodí, 
Sr. Lluis Grau i Palau 
Des dequantforma partde la 
Junta Rectora? 
Des que vaig ser elegit alcalde 
de Vimbodi. El Juny del 2.003. 
Creu que la Junta Rectora té 
el pes especif ic que li 
correspon alhora de prendre 
acords? 
Si. Encaraquedespres, segons 
lesdecisions. les tenen que ratificar 
en un organ superior. 
Creu que la Junta Rectora és 
prou operativa? 
Jo crec que si, pero en tot cas 
són els tecnics els que han de dir si 
fan falta o no mitjans. 
Pensa que a la Junta Rectora 
estatothom ben representat? 
No. Jo crec, i sense voler 
menyspreuar a ningú. que el que 
falta es un representant real dels 
propietaris de les finques rústiques 
afectades, que per descomptat 
hauria de ser de Virnbodi ja que el 
noranta per cent de superficie del 
PNlN correspon al municipi de 
Vimbodi. 
Que li sembla el fet de que 
partdel municipi estiguidins 
d'una zona de protecció es- 
pecial com ara el PNlN de 
Poblet. 
Em sernbla correcte. Jo crec 
que es la forma de preservar un 
patrimoni natural únic. Sempre que 
es tinguin en compte elsdrets de la 
gent que hi viu i desenvolupa la 
seva activitat, ja sigui agrícola, tu- 
ristica, ... dins els lirnits del PNIN. 
En poques paraules. que no ho 
sentin com una amenaqa. sin6 tot 
el contrari. 
Segons el seu criteri, quines 
serien les actuacions més 
urgents a realitzaral PNlN de 
Poblet? 
Consolidar i potenciar el servei 
dEducació Ambiental. 
- Potenciari divulgarel coneixement 
del PNlN a la població local. 
- Potenciar el servei de guiatge. 
- La const~cció de I'area de lleure 
de la Roca de I'Abella perdesplacar 
la de Castellfollit. etc. 
Com pensa que pot incidir el 
futur Parc Natural de les 
Muntanyes de Prades en el 
PNlN de Poblet? 
Crec que pot incidir 
positivarnent, perdonar a coneixer 
encara mesaquestazona, i sempre 
que les coses estiguin ben fetes i 
consensuades amb la població. 
perque aixi ningú es pugui sentir 
amenapt. Que tothom pugui se- 
quir i millorar amb I'activitat que 
estigui desenvolupant i aixi tambe 
la pugui veure incrernentada perla 
afluencia de visitants i per tant in- 
crementar el potencial econbmic 
de la zona. 
Tambe voldria incidir en que, 
segons el rneu criteri, crec que la 
futura denominació del Darc hauria 
deprades. Peruna raómoltsenzilla. 
i es pel coneixement que té el propi 
Monestir arreu i per la singularitat 
del PNINquequedara integratenel 
propi Parc una figura de referencia. 
Creu suficient el personal i la 
infrastructuraactual del PNlN 
de Poblet? 
Segurament es insuficient tant 
la infrastructura com el personal. 
pero aixo s'ha d'anar adaptant 
progressivarnent a les necessitats i 
als pressupostos. 
Quines idees aportaria pel 
futur d'aquest espai? 
Jo crec que el PNlN ha de ser 
un referent en la futura creació del 
Parc Natural i tambe que per al 
tennedeVimbodi ha d'estar la por- 
ta d'entrada delfutur Parc, tant per 
la riquesa del rnedi natural que re- 
presenta el bosc de Poblet. com 
per al mateix Monestir de Poblet 
que com a referencia es un punt 
coneaut arreu d'Euro~a. 
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